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ABSTRACT
ABSTRACT
This research is aimed to verify the influence of systems quality, the ability of information system users, and information quality
toward the use of information systems at PT Bank Bukopin, Tbk. Branch Office in Banda Aceh. The population in this study are the
users of information system at PT Bank Bukopin, Tbk. Branch Office in Banda Aceh were selected at random. There are randomly
selected 42 people.
The collecting of data and information needed  in this research was done  by field research. The data used is primary data collected
directly from the subject of research by a questionnaire form. The testing of the influences of independent variables toward
dependent variable was done by using multiple regressions model.
The results of this research shows that both  partially and simultaneously, systems quality, the ability of information system users,
and information quality  are significantly influential to the use of information systems at PT Bank Bukopin, Tbk. Branch Office in
Banda Aceh.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sistem, kemampuan pengguna sistem informasi, dan kualitas informasi
terhadap penggunaan sistem informasi pada PT Bank Bukopin, Tbk. Cabang Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah para
pengguna sistem informasi pada pada PT Bank Bukopin, Tbk. Cabang Banda Aceh yang dipilih secara acak. Sampel  yang dipilih
secara acak sejumlah 42 orang.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Pengujian
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, kualitas sistem, kemampuan pengguna sistem informasi,
dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi pada PT Bank Bukopin, Tbk. Cabang Banda
Aceh.
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